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ABSTRAK 
Siska Ratna Safitri (NIM.14 441 020). Meningkatkan Kemampuan Menulis 
Deksripsi Menggunakan Media Kartu Kata Bergambar pada Siswa Kelas 1 SDN 
Margoanyar. Dibimbing oleh Ibu Nur Fauziyah, M.Pd. dan Bapak Arya Setya 
Nugroho, M.Pd. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan kemampuan 
menulis deskripsi menggunakan media kartu kata bergambar pada siswa kelas 1 
tema peristiwa alam SDN Margoanyar tahun pelajaran 2017/2018. Penelitian ini 
merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilakukan secara kolaboratif dengan 
guru kelas, desain penelitian ini menggunakan model Arikunto yang terdiri dari 4 
tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian 
terdapat sebanyak 15 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu tes 
sedangkan instrumen penelitian menggunakan lembar tes untuk mengetahui 
peningkatan kemampuan menulis deskripsi  
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, didapatkan 
peningkatan kemampuan menulis deskripsi pada siklus 1 mencapai ketuntasan 
klasikal sebesar 73,33% atau 11 siswa yang tuntas. Sehingga pada siklus 1 telah 
mencapai ketuntasan secara klasikal yaitu 70%.  
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